Αναστήλωσις και συντήρησις μνημείων by Ορλάνδος, Α. Κ.
Β'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Δαπάναις της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έν δλω ή έν μέρει, έξετελέσθησαν 
κατά τδ 1959 αί κάτωθι έργασίαι άναστηλώσεως, επισκευής καί συντηρήσεως 
άρχαίων καί βυζαντινών μνημείων τής Χώρας ύπό την Διεύθυνσιν ή τήν Έπο- 
πτείαν του Γ. Γραμματέως τής Εταιρείας Άν. Όρλάνδου, επιτίμου Διευ- 
θυντοΰ τής ’Αναστηλώσεως των άρχαίων μνημείων του Κράτους έν ένεργεία 
καί του Διευθυντοΰ τής Άναστηλώσεως Ευσταθίου Στίκα, έν συνεργασία 
μετά των κατά τόπους έφορων καί έπιμελητών άρχαιοτήτων καί δή:
1) Εις Αίγιναν συνεχίσθησαν διά του Διευθυντοΰ τής Άναστηλώσεως 
κ. Στίκα αί άπό τοΰ 1956 άρξάμεναι έργασίαι άναστηλώσεως του ναού τής 
Αφαίας (πίν. 185). Έτοποθετήθησαν έφέτος δλαι αί τρίγλυφοι τής άνατολι- 
κής πλευράς τοΰ ναοΰ καί δέκα τής νοτίας μετά των γείσων των, ουτω δέ 
δύναταί τις νά εχη πληρεστέραν τήν εικόνα τοΰ μνημείου, δπερ έσώζετο 
μέχρι τοΰδε μόνον μέχρι τοΰ έπιστυλίου. Άνεστηλώθη έπίσης καί ή ΝΔ. 
παραστάς τοΰ σηκοΰ διά σωζομένων τεμαχίων αυτής.
2) Εις τον έν Σοννίφ ναόν τοΰ ΓΙοσειδώνος άνεστηλώθη εις άκόμη κίων 
τής βορείου πλευράς (πίν. 186), ήτις άπό 2 κίονας, τούς οποίους είχε προ 
ολίγων έτών, άπέκτησεν ήδη 3, ώστε τό κτήριον νά μή παρουσιάζεται πλέον 
έτεροβαρές εις τον έπισκέπτην.
3) Εις τά Λεϋκτρα τής Θεσπικής ήρξατο ύπό τήν άμεσον έποπτείαν 
τοΰ Γ. Γραμματέως τής Εταιρείας ή άναστήλωσις τοΰ Τροπαίου τής μάχης 
τοΰ 371 π.Χ. έπί τή βάσει τής ύπ’ αύτοΰ καταρτισθείσης μελέτης. Λαξεύεται 
ήδη τό κυλινδρικόν βάθρον, έπί τοΰ οποίου θά τοποθετηθή ή έκ τριγλύφων καί 
μετοπών ζωφόρος, έφ’ ής έπειτα θά έδρασθοΰν αί 8 σωζόμεναι άνάγλυφοι ασπί­
δες, συμπληρούμεναι διά τής έλλειπούσης ένάτης, ήτις θέλει κατασκευασθή 
διά λίθου τής Δομβραίνης, ήτοι έκ τοΰ αύτοΰ λατομείου, έξ ού έξήχθησαν καί 
οι διά τάς σωζομένας άσπίδας λίθοι.
4) Εις Δελφούς έξετελέσθη διά τής υπηρεσίας Άναστηλώσεως, έν συ­
νεργασία μετά τής έφορου Δδος Ί. Κωνσταντίνου, ή τακτοποίησις τών πλακών 
(πίν. 187β), δι’ ών ήτο έστρωμένη ή Ιερά οδός, αίτινες εΐχον διαταραχθή 
(πίν. 187α) λόγω άναμοχλεύσεως αύτών χάριν μελέτης τοΰ υποστρώματος ή 
άναζητήσεως έπιγραφών. Έπροχώρησαν έπίσης ύπό τήν έποπτείαν τοΰ 
κ. Στίκα αί έργασίαι τής έκ νέου άναστηλώσεως τοΰ βωμοΰ τών Χίων έπί 
τή βάσει νεωτέρας μελέτης τοΰ μνημείου.
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5) Εις τήν Μονήν 'Οσ. Λουκά τής Φωκίδος συνεχίσθησαν ύπό τήν άμε­
σον διεύθυνσιν του κ. Ε. Στίκα αί έργασίαι άναστηλώσεως τής βυζαντινής Γρα- 
πέζης, κατασκευασθείσης ήδη καί τής προς Άνατολάς κόγχης αύτής. Εις τήν 
νοτίαν πλευράν του καθολικού ήνοίχθησαν τρία πεφραγμένα παράθυρα, εις τά 
όποια έτοποθετήθησαν διάτρητοι φεγγϊται (πίν. 188 καί 189) σχεδιασθέντες 
έπί τή βάσει ύπαρχόντων λειψάνων. ' Η στέγη του ναοΰ άπαλλαγεϊσα των κατά 
καιρούς έπιχώσεων άνεκεραμώθη έξ ολοκλήρου. Ταυτοχρόνως συνεχίσθη διά 
του δοκιμωτάτου μουσειωτοΰ τής Άναστηλώσεως Δημητρίου Σκόρδου ή 
επισκευή των ρωγμών των εσωτερικών ψηφιδωτών παραστάσεων του 
Άγ. Δημητρίου, τοΰ Συμεών (πίν. 190α) έκ τής παραστάσεως τής 'Υπαπαν­
τής καί άλλων άγιων.
6) Εις τον βυζαντινόν ναόν τής Έπιβκοπης Ευρυτανίας έπερατώθη 
ή κατασκευή τοΰ ίσχυροϋ άναλημματικοΰ τοίχου, δστις κατεσκευάσθη προς 
προστασίαν τοΰ ναοΰ άπό τών καταστρεπτικών διαβρώσεων τοΰ ποταμοΰ Ταυ- 
ρωποΰ (Μέγδοβα). Έγένετο επίσης καί ή άνακεράμωσις τής διαρρεούσης στέ­
γης τοΰ ναοΰ.
7) Εις ’Άρταν έποπτεία τοΰ Γ. Γραμματέως τής Εταιρείας συνεχίσθη 
ή άναστήλωσις τής Βυζαντινής Τραπέζης τής Μονής Παρηγορητίσσης 
(πίν. 190β), έχούσης μήκος 25 μέτρων καί πλάτος 7.05 μ., προκειμένου αΰτη 
νά χρησιμοποιηθή ως μουσεΐον Άρτης, δπερ έπί τοΰ παρόντος φιλοξενείται 
εις τον νάρθηκα καί τό νότιον κλιτός τοΰ ναοΰ τής Παρηγορητίσσης.
Εις τά περίχωρα τής Άρτης έγένετο έπίσης ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ 
έκτάκτου έπιμελητοΰ καθηγητοΰ κ. Ή. Χουλιάρα καί κατά τάς οδηγίας 
τοΰ Γ. Γραμματέως τής Εταιρείας, ή μερική άναστήλωσις καί έξασφάλισις 
τοΰ βυζαντινού ναοΰ τοΰ Άγ. Νικολάου τής Ροδιάς (πίν. 191 καί 192).
'Ωσαύτως εις τήν παρά τό Βουλγαρέλλι Παναγίαν Βελλάς άνεστηλώ- 
θησαν τά κατεστραμμένα δίλοβα παράθυρα τοΰ βορείου καί τοΰ νοτίου σκέλους 
τοΰ σταυροΰ τοΰ ναοΰ καί άποκατεστάθη εις τήν άρχικήν μορφήν της ή ζα- 
τρικιοειδής ζωφόρος αύτοΰ, ως οί πίνακες 193 καί 194 δεικνύουν.
8) Εις Δωδώνην προέβη ή Εταιρεία διά τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ 
Δ. Εύαγγελίδη, βοηθουμένου ύπό τοΰ έπιμελητοΰ κ. Σ. Δάκαρη, εις τάς προκα- 
ταρκτικάς έργασίας προς άναστήλωσιν τών μνημειακών άναλημματικών πύργων 
τοΰ θεάτρου, έν συνδυασμώ προς έργασίας άποχωματώσεως τοΰ ίεροΰ άναλη- 
φθείσας ύπό τής άρχαιολογικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας. 
Ό πίν. 195 δεικνύει τό άνατολικόν ό δέ πίναξ 196 τό δυτικόν άνάλημμα τοΰ 
θεάτρου προ καί μετά τον καθαρισμόν αύτοΰ. Έκ τών έργασιών τούτων διε- 
πιστώθη δτι προ τοΰ δυτικού αναλήμματος είχον τοποθετηθή μεταγενεστέρως 
έπί τεχνητής έπιχώσεως 20 τούλάχιστον σειραί εδωλίων, άνηκόντων πιθανώς 
είς το στάδιον, δπερ θά κατεσκευάσθη περί τό τέλος τοΰ 3ου π.Χ. αί., πάντως
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δέ μετά τήν υπό των Αίτωλών καταστροφήν του ΐεροΰ καί του θεάτρου 
τό 219 π.Χ.
9) Εις Πάτρας τδ ρωμαϊκών χρόνων Ώδεΐον (εΐκ. 1), δπερ ό ΙΙαυσα- 
νίας χαρακτηρίζει ώς άξιολογώτατον μετά τό έν Άθήναις Ώδεΐον τοϋ 'Ηρώ- 
δου, έγένετο, πρωτοβουλία τοΰ έκ Πατρών άρχιτέκτονος κ. Ί. Βασιλείου
Είκ. 1. Κάτοψις τοΰ ρωμαϊκού ’Ωδείου των Πατρών.
καί κατά τάς οδηγίας τοϋ Γ. Γραμματέως τής Άρχ. Εταιρείας καθηγητοϋ 
Ά. Όρλάνδου καί ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Διευθυντοΰ τής Άναστηλώσεως 
κ. Ε. Στίκα καί τοΰ έπιμελητοΰ κ. Ν. Γιαλούρη, ή μέν άναμαρμάρωσις τής 
όρχήστρας (πίν. 197α) καί των δύο άκραίων κερκίδων τοΰ κοίλου (πίν. 198α) 
δαπάναις τοΰ κ. Ί. Βασιλείου,ή δέ των υπολοίπων κερκίδων δαπάναις των έκ 
Πατρών μηχανικών κυρίων Κωνσταντοπούλου καί Παντελεάκη, τοΰ 'Υπουρ­
γείου Παιδείας καί τοΰ Έλλ. ’Οργανισμού Τουρισμοΰ. Εις τήν προσπάθειαν 
τής όλοκληρώσεως τής άναμαρμαρώσεως καί άξιοποιήσεως τοΰ άρχαιολογι- 
κοΰ χώρου τοΰ ’Ωδείου Πατρών ή Άρχ. Εταιρεία θά συμμετάσχη καταβάλ- 
λουσα μέρος των δαπανών έκ τοΰ προϋπολογισμοΰ τοΰ 1960.
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10) Εις Χώνικα καί Πλατανίτη ’Αργολίδας έγένετο στερέωσές καί 
μερική άναστήλωσις των αύτόθι βυζαντινών ναών έποπτεία τοΰ κ. Ε. Στίκα. 
Ό παρατιθέμενος πίν. 199 παρέχει τήν οψιν τής εκκλησίας τοΰ Πλα­
τανίτη προ καί μετά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών άναστηλώσεως, ιδία δέ τοΰ 
τρούλλου αυτής, δστις άποκατεστάθη εις τήν αρχικήν αύτοϋ μορφήν.
I I ) Εις ’Επίδαυρον συνεχίσθη ύπδ τήν άμεσον διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Ε. Στίκα ή άναστήλωσις τοΰ βορείου αναλήμματος τοΰ κοίλου μετά τοΰ 
σχετικοΰ θυρώματος, ως καί ή τοΰ προσκηνίου τοΰ θεάτρου δι’ ειδικών μαρμα­
ρογλυπτών, έπί κεφαλής τών οποίων τελεί ό καλλιτέχνης άρχιτεχνίτης τής 
Άναστηλώσεως Νικόλαος Σκαρής.
12) Εις Μεγαλόπολιν έγένοντο διά τοΰ Γ. Γραμματέως τής Εται­
ρείας, βοηθουμένου ύπό τοΰ πτυχιούχου τής αρχαιολογίας κ. Π. Κούτση, ή 
έκθάμνωσις καί άποστράγγισις τών ύδάτων έκ τοΰ αρχαίου θεάτρου καί τοΰ 
άμέσως προς αυτό συνεχομένου Θερσιλίου (πίν. 198β), έπιτευχθέντος τοΰ 
τελικού καθαρισμού τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου, δστις, έγκαταλειφθείς έπί 
δεκαετηρίδας, είχε καταστή σχεδόν άπροσπέλαστος, λόγω τής άγριας βλα- 
στήσεως καί τών τελμάτων, άτινα έσχημάτιζον τά συρρέοντα έν τή λεκάνη 
τοΰ θεάτρου υδατα. Κατά τον καθαρισμόν εύρέθησαν:
α) Πήλινοι ήγεμόνες καλυπτήρες κέραμοι, β) ΙΙήλιναί τινες κέραμοι φέ- 
ρουσαι έμπίεστον σφραγίδα μέ τό ονομα (ΑΡ)ΧΙΝΟΥ. γ) Πήλινα υφαντικά 
βάρη." δ) "Εξ όρειχάλκινα νομίσματα είκονίζοντα έπί μέν τής μιας δψεως κε­
φαλήν άνδρός γενειοφόρου έπί δέ τής άλλης άνδρα γυμνόν καθήμενον καί κρα­
τούντα διά τής άριστεράς άκόντιον.
Εντός τοΰ χώρου τών παρασκηνίων τοΰ θεάτρου άπεκαλύφθησαν τρεις 
κεραμοσκεπεΐς τάφοι άκτέριστοι, πλήν ενός, περιέχοντος ζεύγος χαλκών ένω- 
τίων καί μικράν όρειχαλκίνην πόρπην.
Πάντα τά κατά τον καθαρισμόν γενόμενα ευρήματα μετεκομίσθησαν 
εις τό Μουσεΐον Μεγαλοπόλεως, δπερ φιλοξενείται εις τό γυμνάσιον τής 
πόλεως.
13) Εις Χρύσαφα τής Λακωνίας έγένοντο διά τοΰ έπιμελητοΰ
κ. Ν. Δρανδάκη αί έξής έργασίαι συντηρήσεως τών βυζαντινών ναών τής 
περιοχής: εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου: άνακεράμωσις τής στέγης καί
κατασκευή σιδηρών υαλοστασίων, είς τήν Παναγίαν Χρυσαφίτισσαν στερέω- 
σις τών τοίχων, άρμολογήματα, άνοιγμα πεφραγμένων παραθύρων καί άνακε- 
ράμωσις τοΰ τρούλλου.
14) Εις Γεράκι τής Λακωνίας έξετελέσθησαν διά τοΰ αυτοΰ έπιμελητοΰ 
αΐ έξής έργασίαι: άπεξέσθησαν τά κακότεχνα νεώτερα άρμολογήματα τών 
τοίχων τών ναών Άγ. Σώζοντος καί Άγ. Θεοδώρων, συνεπληρώθησαν τά 
πλίνθινα πλαίσια τών παραθύρων των καί άφηρέθη ή καλύπτουσα αύτούς έξω-
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τερική έπίχωσις. Εις δέ τον ναόν 'Αγ. Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου έστρώθη 
τό δάπεδον δι* ακανόνιστων μαρμάρινων πλακών. Τέλος
15) είς Μεσσήνην άνεστηλώθησαν διά του άρχιτεχνίτου τής άναστη- 
λώσεως Χαριλ. Σφακιανάκη οί δύο άνατολικοί πεσσοί τοϋ Προπύλου τής 
’Αγοράς καί αί άντίστοιχοι παραστάδες. "Ορα σχετικώς καί πίνακας 143α 
καί 144.
Τό συνολικόν διατεθέν κατά τό 1959 ύπό τής Άρχ. Εταιρείας δι’ άνα- 
στηλώσεις ποσόν άνήλθεν είς δρχ. 675.100.
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α. Ό έν Αίγίνη ναός τής ’Αφαίας προ των έργασαών άναστηλώσεως του 1959.
β. Ό έν Αίγίνη ναός τής ’Αφαίας άπό ΝΑ. μετά την αναστήλωσαν του 1959.
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ΠίΝΑΞ 186 ΠΑΕ 1959 — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
β. ’Άποψις τοϋ έν Σουνΰο ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος μετά τήν άναστήλωσιν άπδ ΝΑ.
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α. Δελφοί. Ή ιερά πομπική όδός προ των εργασιών τακτοποιήσεως αυτής.
β. Ή ιερά πομπική όδός μετά τάς έργασίας τακτοποιήσεως αύτής ύπό
τής 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως.
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ΠΙΝΑΞ 190 ΠΑΕ 1959— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
β. Ή άναστηλουμένη Τράπεζα τής ΙΙαρηγορητίσσης ’Άρτης.
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β. Ό "Αγ. Νικόλαος τής Ροδιάς μετά τάς έργασίας άναστηλώσεως. ’Όψις άπό ΝΔ.
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ΠίΝΑΞ 192 ΠΑΒ 1959.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Ή δυτική πλευρά τοΰ Άγ. Νικολάου τής Ροδιάς μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως.
β· Ή άνατολική πλευρά τοΰ 'Αγ. Νικολάου τής Ροδιάς μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως.
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ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΠίΝΑΞ 193
Π '
β. Το παράθυρον της Παναγίας ΒεΧΛας μετά την άναστήΧωσ,ν «ύτου.
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ΠίΝΑΞ 194 ΠΑΕ 1959.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. ’Άποψις της μακράς πλευράς της Παναγίας Βελλας προ των έργασιών άποκαταστάσεως αύτής.
β. "Αποψις της πλαγίας πλευράς τής Παναγίας Βελλας μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως
της ζατρικιοειδοΰς ζωφόρου.
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ΠίΝΛΞ 195
'II άνατολική πλευρά τοϋ θεάτρου τής Δωδώνης μέ τά Αναλήμματα αυτής.
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ΠίΝΑΞ 196 ΠΑΕ 1959.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Θέατρον Δωδώνης. Τό δυτικόν άνάλημμα μετά τον καθαρισμόν.
β. Τό Δ. άνάλημμα μετά τον πλήρη καθαρισμόν καί τήν άποκάλυψιν 
20 σειρών έδωλίων σταδίου(;).
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ΠΑΕ 1959.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 19
α. Τμήμα τής ορχήστρας του Ωδείου Πατρών 
προ τής άναμαρμαρώσεως αύτής.
β. Μία των κλιμάκων του κοίλου του ’Ωδείου Πατρών 
προ τής άναμαρμαρώσεως αύτοΰ.
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ΠίΝΛΞ 198 ΠΛΕ 1959.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Τό κοΐλον του ’Ωδείου Πατρών μετά τήν άναμαρμάρωσι,ν αύτοΰ.
β. Το θέατρον τής Μεγαλοπόλεως καί τό Θερσίλιον μετά τον καθαρισμόν αύτών.
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α, Ό βυζαντινός ναός του Πλατανίτη προ των εργασιών άναστηλώσεως αυτοΟ. Ν. πλευρά.
β. Ό έν Πλατανίτ-jf] της Άργολίδος βυζαντινός ναός μετά τάς άναστηλωτικάς εργασίας. Ν. πλευρά.
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